Sanitary Wastewater Treatment Using Combined Anaerobic and 
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 این کلی . هدفباشندیم هافاضلابجهت تصفیه انواع  کاربردی یهایفناور نیتراز مناسب یکی یی (نیزار مصننوعی پالااهیگ زمینه و هدف:
 تانک و نیزار مصنوعی برای تصفیه فاضلاب بهداشتی بود. کیپتبررسی کارایی سیستم ترکیبی س تحقیق،
ها و ، کل کلیفرمSST، DOB5 ،DOCپارامترهای  ی و بررسنننیریگاندازهنیمه تجربی به مد  نه ماه جهت  صنننور بهاین مطناعهنه  روش:
از فاضلاب ورودی و پساب خروجی  مرتبه دودر هرماه  .یی مصنوعی انجام گردیدپالااهیگی و هوازیبسنیستم ترکیبی  لهیوسن بهی مدفوعی هافرمیکل
ی انجام گردید. بردارنمونهی مختلف (ورودی به سنپتیک، ورودی و خروجی از نیزار مصننوعی و شناهد  هاقسنمتتصنادفی و مرکب از  صنور به
 آبیاری دری ایران جهت استفاده طیمحستیزاسنتانداردهای  با ی وریگاندازهاسنتاندارد متد  در کتاب ذکرشنده ی هاروشپارامترهای فوق بر اسنا 
 مقایسه گردید. 
 80حدود  SSTو  DOCدرصد حذف هر یک از پارامترهای نیزار مصنوعی  -ترکیبی سپتیک ستمیاز سنتایج نشنان داد که با اسنتفاده  :هاافتهی
ی مدفوعی توسط این سیستم به ترتیب هافرمیکلو  هافرمیکلدرصد به دست آمد. درصد حذف کل  80حدود  DOB5درصند و همننین درصد حذف 
ایران جهت استفاده مجدد از پساب برای  قبولقابلدر این مطاعهه مطابق با اسنتاندارد  شنده  هیتصنف درصند بود. کیفیت فاضنلاب  00/00و  00/000
 د.آبیاری بو
فاضلاب، استفاده  های متداولآلاینده کاهش در تواندیم کارآمد سیستم یک عنوانبهنیزار مصنوعی  -ترکیبی سپتیکسیستم  ی:ریگجهینت
 شود. 
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